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La figura d'Eudald Graells ha estat de les que deixen petja i llavor en 
la societat en la qual els ha tocat viure. Ara, acomplerts dos anys del seu 
traspis, voldnem rememorar breument l'home i 'l'obra i, alhora, donar a 
coneixer alguns aspectes no gaire divulgats de la seva dilatada trajectbria 
com a historiador, a més de fer públic un extracte de la bibliografía que 
genera al llarg de quasi 70 anys de continuada labor creativa. 
Eudald Graells i Puig va néixer a la comtal vila 1'1 de setembre de 
1901, en el si d'una famíiia de fondes mels  ripolleses dedicada al comer$ 
de teixits. Tindri un germi, Francesc, amb el qual restaran molt units fins 
a la mort d'aquest, el 1981. 
Als 16 anys acaba la seva formació escolar, realitzada a 1'Escola de 
Segona Ensenyawa de Ripoll. Poc després passa a beballar a Barcelona, a 
la important f i a  Vicenq Ferrer (actualment, "El Corte Inglés"), com a 
* N. delr E.E.: pan d'aquest mbull va ser piibliear a la  Revista de Girona (núm. 158, maig-juny 1993). 
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dependent de la secci6 d'adroguena. Aquí pogué tractar pintors de la talla 
de Santiago Rusiñol, Hermen Anglada i Camarasa, Alexandre de 
Cabanyes, Pere Pruna, Joaquim Sunyer, SalvadorDalí i d'altres contem- 
poranis, que es proveien a la casa de materials per a llurs composicions. 
Persona de remarcable i innat gust artístic, aixb esdevindri una fita bhsica 
en la seva formació. 
De ben jove se sentí atret per la personalitat i I'activisme cultural de 
Tomhs Raguer i Fossas, fundador, el 1928, de 1'Arxiu Museu Folklbric de 
Sant Pere. Aquesta inst&uci6 es convertiria, amb el pas del temps,.en I'ob- 
jectiu que el motivava tothora. 
En morir el seu pare, Francesc Graells i Bofill, el 1925 retomava a 
Ripoll per integrar-se en el negoci familiar. Aprkn l'ofici de sastre i l'e- 
xerciri durant tota la vida en la botiga paterna, establerta a la cantonada del 
carrer de Sant Pere amb la placa de 1'Ajuntament. La tasca a I'Arxiu 
Museu la desenvoluparia a estones Iliures; a partir del retu laboral es trans- 
formad en I'ocupació pnoritAria d'Eudald Graells. ,' 
En casar-se anh a residir a la masía de Sombes, situada a un quilbme- 
tre de Ripoll en duecció a Campdevhnol on naixerh la,Seva filla, Maria. Els / que el vhrem coneixer recordem com cada dia baixava cap al Museu, fes 
el temps que fes, tot refusant amablement si al'$ s'ofena a dur-lo en 
autombbil. Artiba a esdevenir un personatge .habitual de la canetera de 
Ribes, tant de bon matí com al migdia, qumretornava cap a casa. 
Cany 1983 mona la seva esposa, Josepa Sala i Perpinyh. Aquest fet l'a- 
fecth profundament. ~obre~osant-se;"'"a continuar treballant per Ripoll i 
per 1'Arxiu Museu que tant estisiava. 
Persona de fondes.con~&ions cíviques i religioses, fou president de la 
.Junta,d3Obr;rdel ~ o n e s t i r  i membre del nou Patronat que el regeix des de 
1985. També va ser cridat a participar en la comissió promotora del monu- 
ment funeraxi al comte Guifré, engit el 1982 dins la basílica monastenal. 
Entre d'aitres associacions npolleses, forma part de la Junta d'Obra de 
Sant Eudald i de la Congregaci6 de la Puríssima Sang. 
Després d'una vida de persistent activitat, el 10 de maig de 1992 vigí- 
lia de Sant Eudald als 90 anys, lliurava Shima a Déu al seu Ripoll natal. 
EL MUSEU 1 L'ARXIU 
Una de les mAximes aspiracions d'Eudald Graells fou la seva predilec- 
ci6 per divulgar la historia local npollesa, que va ser una constant al llarg 
de la seva vida. 
Al costat de Tomb Raguer estudia crbniques i vells cbdexs i ensems 
s'insmiíen el recull i la conservació d'objectes museístics; amb ell, durant 
la Guerra Civil prengué part activa en el salvament d'obres d'art i de peces 
de valor a tota la comarca. 
El 1946 mor Raguer i, a partir de 1957, es fa chmx de la diiecció de 
1'Arxiu Museu que, amb el pas dels anys, ampliar& i modificara totalment, 
aplicant encertats cntens didhctics i funcionals en el muntatge o el remo- 
delatge de les sales. El museu, que fins aleshores era exclusivament d'et- 
noda i de foklore, es&vé divers. amb predomini de les a ~ s  del ferro. 
El 1957, feta I'adaptació de Sala esquema de la golfa de I'esgl6sia de 
Sant Pere, s'inaugura la que sera la sala mes valuosa del conjunt, destina- 
da a contenir la col.lecci6 d'armes de foc portbtils de la famosa manufac- 
tura ripollesa. Dos anys més tard, I'agost de 1959, té lloc la presentació del 
complement de l'anterior: la &plica Cuna farga catalana. 
Durant les dues dkcades següents, el museu dobla el seu continent i el 
seu contingut. Les inauguracions se segueixen en intervals relativament 
curts: sala de ceramica i vidre (1960). reforma de les tres primeres sales 
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(1962). sala de i'artesania del ferro (1963). ampliació de la sala del fol- 
klore religiós (1965), sala dedicada al monestir (1968), sala de records 
histbrics de Ripoll(1977) i sala de la prehistoria (1981). Acomplert aquest 
seguit de noves seccions, s'amba a ocupar un espai de 1.000 m.>, distribult 
en tretze estances, una de les quals, la de les ames de foc, porta el seu 
nom. 
A més de la dedicació al museu, Eudald Graells va donar una forta 
embranzida a l'arxiu. Durant la guerra col.labork també a salvar els docu- 
ments d'algunes parrbquies de la comarca, com ara Sant Julia de Saltor, 
Llaés i Sant Quinti de Puigrodon. Per altra part, cal destacar el seu paper 
com a fotbgraf de fets histbrics importantíssims que afectaren Ripol. Així 
trobem que retrata els principals episodis de la Guerra Civil (1936-1939) i 
les conseqüencies de l'aiguat del 1940. Les seves fotografies són les úni- 
ques que tenim sobre aquests esdeveniments. 
L'ingres de material, passada la conflagració, fou considerable. La base 
arxivística va augmenkar en més d'un cent per cent, i, en conseqüencia, el 
local esdevingué petit. Gricies al suport del Sr. Esteve Bassols, el 1971 fou 
possible d'inaugurar un nou empla~ament per a l'arxiu del museu. 
D'aquesta forma Graells veia fet realitat un vell projecte: tenu en condi- 
cions adequades ei singular fons documental de que es disposava. 
Procura seguir el mateix criteri que havia fet servir Raguer en l'orde- 
nació dels documents i tingué cura de mantenir al dia els diversos apartats 
que integren I'arxiu i, aihora, es preocupa del constant forniment de noves 
dades. Sota el seu guiatge, fins a I'any 1992, gairebé es triplici el volum 
del contingut priman. 
Entre les seccions que van experimentar un fort creixement s'hi comp- 
ten les d'autors ripollesos i les seves obres, la de llibres i publicacions que 
parlen de Ripoll i, en especial, la d'entitats i associacions locals. Aquestes 
parts augmenkaren grkcies als donatius que, desinteressadament, han fet els 
ripollesos a l'arxiu, el qual aplega importants testimoniatges del nostre 
passat co1.lectiu. 
D'altra banda, es preocupa de posar-io a disposició dels estudiosos, els 
quals en nombre d'uns 700 el van consultar fins el 1992. El propi Eudald 
Graells era qui facilitava la documentació demanada pels investigadors. 
LA RECERCA HISTORIOGR&TCA. LES PUBLICACIONS 
De fonnaci6 autodidacta. dotat d'una gran capacitat de ntentiva i de 
siatesi, ens sabé tmnsmetr-e el pbsit de tantes inquietuds a través de conci- 
sos perb fonamentats articles. En for~a ocasions va ser la veu esperada i 
decisbria que aclaria un dubte. argüia amb autoritat o bé tetcerejava en 
alguna controversia entre diferents parers histonolbgics. 
Fou un indagador tenac, pacient i meficul6s. que en el seu recorregut 
per incessants consultes aplegh i ens ha llegat un autentic tresor documen- 
tal: m6s de dnes mil fitnes escrites a m& i amb lletra atapeida, que duen la 
datació i la procedhcia de la font original. MajoriWarnent s6n referides 
a les antigues manufactures del ferro, amb l'afegit6 d'acotacioos 
paral.leles i complementbies. 
La ben proveida biblioteca que, concretada en les ames de foc, reuní 
curosament i la correspond&ncia que va creuar amb especialistes i coi.lec- 
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Fniit d'aquesta perseverant inquietud, sortirien a llum &versos estudis. 
Tot i que el primer article del qual tenim constancia de publicació data del 
1943, cal assenyalar queja el 1917 -quan només tenia 16 anys- va copiar 
a m i  un manuscnt de més de cent planes, que el notari Eudald Miapeix i 
Ylla (1791-1858) havia redactat sobre la histbna local amb el tito1 de 
"Cronica de la villa y monasterio de Ripoll". 
Més captivat per la historiografia que pel foikiore, es decanta cap a l'es- 
tudi en profunditat de I'antiga sidenirgia ripollesa: la farga catalana, el tre- 
ball del ferro, la manufactura dels claus i, sobretot, la d'armes de foc porta- 
tils, foren els objectius que es fixa. Las seves interpretacions ajudarien a 
posar les bases d'una nova forma d'entendre la histbria de Ripoli; a I'om- 
bra del monestir, perb centrada en les perspectives civil i industrial, fins 
aleshores forga desateses. 
Cany 1972 la hindació Salvador Vives Casajuana li publicava, en un 
sol volum (reeditat el 1984), La indústria dels claus a Ripoll i Contribució 
a I'estudi de la farga catalana. 
El 1974 treia a llum Les armes de foc de Ripoll, veritable compendi de 
quasi quaranta anys esmercats en l'estudi de la manufactura m e r a  ripo- 
Ilesa, que aviat es converiiria en un manual de referencia obligada per a 
histonadors i col.leccionistes. L'any 1983 la Diputació de Girona el ree- 
dita, ates que des de feia temps es trobava exhaunt. 
Durant el procés de recopilació de la Gran Enciclopedia Catalana, hi 
féu arribar cap a una trentena de veus específiques i descripcions relacio- 
nades amb les indústries del ferro com botas, botasset, clavetaire, farga. .., 
terminologia que havia anat anotant en el kanscurs de les seves recerques. 
Encara ens sorprendria, depassats ja els vuitanta-set anys, amb la redac- 
ció d'un resum de tota la seva obra, sota el títol de Els orlgens industrials 
de Catalunya, on Ilancava la idea, per el1 sovint exposada, que l'activitat 
metal.lúrgica que es desenvolupa al Ripolles durant el segle XVIl cal con- 
siderar-la com a bressol de la industrialització del país. El llibre es publi- 
cava al final de 1990 en una esplendida edició particular. 
Poc temps abans que la malatia fmal I'engolís, havia empres els esbor- 
ranys i el recull grfic per a un article sobre el gravador ripolles Celestí 
Sadumí (s.XIX). La mort l'atrapava, doncs, amb un nou trebail en procés 
d'elaboració. 
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Els homenatges a persones destacades se solen fer un cop aquestes han 
finat. Eudald Graefls, perb, va ser objecte de foqa distincions en vida que 
li donarien íntima i legítima satisfacció. 
L'any 1959, la vila de Ripoll li concedí la "Placa Tomb Raguer", con- 
decoració que es lliurava a aquells ripollesos. associacions o empreses, que 
havien destacat durant I'any en la divulgació i la promoció de la localitat. 
Era el 1972 quan el "Ministerio de Educación y Ciencia" li atorgava la 
Creu d'Aifons X e1 Savi. Distinció que mai no va MUY perquk el seu pro- 
fund catalanisme li impedia de fer gala d'un prerni concedit per I'Estat 
espanyol. 
Tres anys després, els professors i antics alumnes de I'Escola Salesiana 
de Ripoll li reteren un homenatge i van oferir-li una placa, en agrament a 
la seva llarga dedicacid al capdavant de I'Arxiu Museu. Dins el mateix 
1975 cal destacar que, a proposta dels senyors Martí de Riquer, Fredenc 
Udiia i Josep Alsina. fou elegit membre de I'Acad¿?mia de Bones Lletres 
de Barcelona. 
L' Associació de Col.leccionistes d' Annes Antigues. de Barcelona li va 
dedicar un homenatge el 198 1, en el decurs del qual se li entrega un per- 
gamí i va ser nomenat soci d'honor de I'entitat. 
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El 1985, el Cercle Filatklic i Numismitic de Ripoll -al qual estigué 
sempre molt Iligat, ja que hi col.labori amb diversos articles sobre la 
indústria del ferro- li rendí també un homenatge, designant-lo soci d'ho- 
nor. A proposta del mateix Cercle, i a través de I'histonador Antoni 
Pladevall, ti és atorgada la Creu de Sant Jordi de la Generaiitat de 
Catalunya, que li imposh el propi president, Jordi Pujol, e1 dia 17 de 
desembre; guard6 que sempre més ostentaria amb orgull. 
Durant la celebració de les primeres jomades d'arxivística, que tingue- 
ren lloc a Ribes de Freser la primavera del 1987,l'Associació d'Arxivers 
de Catalunya li va retre un iou  homenatge. També el Centre d'Estudis 
Comarcals del Ripolles, l'any 1989, acorda nomenar-lo soci d'honor. 
Així mateix I'ajuntament de Ripoll volgué dedicar-li un homenatge i el 
27 de maig de 1990 li atorgi la medalla de plata de la vila amb distintiu 
d'or. Després de la seva mort, el ple del consistori aprovava que el Centre 
Cultural que alberga 1'Escola d'Arts i Oficis -ubicada a l'antic escorxador, 
remodelat- portés el seu nom. 
Eudald Graells fou sempre un "ripollks fins al moll de l'os", tal com li 
agradava de definir-se. I així ho demostra, Iliurant-se, amb desinteressat 
afany, al servei del recobrament del passat del seu poble. 
PLTBLICACIONS D'EUDALD GRAELLS 
Nota- hist6rkrieos do Son Eudoldo (programa de la Eesw Majo, de Ripoll, 1943). 
La si&dpurgio en la CODUI~CD de Ripoll i los industrins denvodnr & ella. (Revisra de I'Asambka 
General Ordinaria de la Asociacidn Técnica EspGola de Brudios Mctdúrgicos. juny 1952). 
La monu/ocniro de ornar defuego de Rip~lI.  Revista Usted, núm. 12. desombrc 1953). 
Muwo & Ripoll, nuevas ins~oloebnrs, lo rsla de omos. (Revista de Gemna, núm. 9, quan nimesne 1959). 
La monufodur.3 npollaso de los clavos. (Revista do Gemna. núm. 13. quart simesse 1960). 
La Folgo Catolnna en loí comorCor garundanses. (Revista de Gemna. núm. 16 tener mmesm 1961). 
L'avolucki demogrdfica da la comnil vila de Ripoll (El RLpollds, núm. 191, abril 1961). 
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Lils ~ i ~ t u r n s  de Juan L!ím~nono del hor<*i<luino da Ripoll. (Revisrs de Gemna. núm. 19, ~ e g o n  Mmerse 
1992). 
Assoig d'hirldrio de les invoslons de pesto n Ripoll. (El RipoU&s, núms 213-214, febrer 1962). 
EIMuseo-armeda Eslruch. Revisla Dest*o. núm. 1.327. 12 gener 1963) 
Lo indúsaio deis elaus o Ripoll. Contnbvrid o I'estudi do lo Fargo COIsInao. Fundaci6 Salvador Vivos 
Casajma. Barcelona, 1972 (medita1 ei 1984). 
Hl~ tdrb  d'un ediflci, c m  Smr, (Hoja parroquial. Ripoll. núm. 3.1 11.6 fibrer 1972). 
Octubre de Iímy I6Sl,p&iconlngi (Hoja parrajuial, Ripll ,  núm. 3.252,ZO octubre 1974). 
Les hfilirs de Ripoll. (Hoja parroquial. Ripoll. núm. 3.256. 17 novembre 1974). 
Escullorr rlpollesos. (Hoja parroquial. Ripotl, núm. 3.258, 1 desembre 1974). 
Les o r m s  de foc de Ripoll Ripll .  E. Graells-D. Maideu, 1974 (redila1 el 1983. perla Uipumi6 de Girona). 
La copcUo de Sanr Brmomou. (Hoja panajuial, núm. 3.278.20 abtil 1975) 
Anliguitol del calle n Sonlo MMa de RipoU. (Revista Ave María, núm. 394, ocrubre 1916) 
padronynlr. (Asociaci6n española de m a s  nniiguas y recuerdos históticos. Hoja informativa. núm. 13. mar? 
abril 1977). 
El RipoU indusRio1 en als segles XVIl i XVIII. (Ponhnein a la XXii Assemblea lntercommal d'Estudiosos, 
Ripoll, 1978). 
Asraig d'hlsldrb de les invacions de ps lo  al Ripoll&. (Cense d'Esludis Comarcds dcl RipoUAs. A m d s  
1981-1982. 
La nionufncrurn d'onnesde focpe*tils de lo comUJ vil? deRipaU. (Fmgramade laXW Erposici6 Filatlica 
i NumismziIisa. Ripoli 1985). 
La Forgo Colnlono i al Troclnt drk P"neui. (Cense d'fsnidis Comarcals del RiplU&s, butlleti núm. 8. 
setembre 1985. Amals 1985-1986). 
Rbleg del llibre Ler Arrr Tdxtils o Rlpoil l a  lo comorco de Gon~al CuIina i Sotinas. Ripoll, PsmnaI Fmcesc 
Eiximenis &la Diputaci6 de Gironn. Cense d'Estudis Camarcds del Ripollhs. 1986. 
Les m e s  de foc de Ripoll i l a s  forgues d'anim. (Programa de la XV Exposici6 Filathlica i Numism&llca, 
Rlpall, mdg 1986). 
Los exvolos del Arxiu Musa. de Ripll .  (Lr< Vanguaniia. 12 octubn 1986). 
L'humcrol de S o d  Eudnld (Cense d'ostudis Commals del RipolKs, butlltti. núm. 10, dcsembre 1986. 
Annds 1985-1986). 
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Comentad d'un pdnnyal del seglc XVII. (fmgrama dc fa XVI Exposici6 FilatUica i Numismhrica, Ripoll, 
maig 1987). 
CornenM d'un rmliuc del segk XVIII. (Programa de la XVO: ExposicM Filatelica i Nlirnismbtica, Ripotl, 
maig 1988). 
E l  coinar~ de& tipollesas ornb AnrPrico o1 íegk W I l l  ( R o m a  d i  la XVII Exposid6 Fil&lica i 
Numismhtiea. Ripoll. maig 1988). 
La lluifn sreulordelr honres deRipoUpr ncomeguir consobl o rnunU-ipi. Un ospeca do ln jvrirdiecid civil 
de i'obatdel rnonesüc. (Cuun d'kmijs Comar~alsdei R'i l l&s. Annals 1987-1988). 
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de 13 XVlll E\pu.icio FilaiPl.cr i umh\msr.ca. Ripoll. ni ig IYd91 
EpIlcg al llibm Trrlos MPdics Carolans. Ripoll. Cenm d'Estudis Comanals del Ripoll&s, 1989. 
Elorlgens indmtrid dr Cofnlunyo. Ripoll, finossolde lo indusnúl lh id .  Ripoll. Eudald Graells. 1990. 1 
